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Título: Los órganos de fructificación en los frutales de pepita. 
Resumen 
En este artículo se describen los órganos de fructificación en las especies de frutales de pepita (manzano, peral, membrillero y 
níspero europeo). Primero se realiza una descripción morfológica y a continuación se citan las especies de árboles frutales que 
tienen estos elementos de fructificación. También se explica qué órganos son a conservar y/o potenciar y los que son a eliminar en 
las labores de la poda. Se explica también en qué módulos profesionales deben de formar parte estos contenidos, así como la 
manera de abordarlos por el profesor tanto de una manera teórica como práctica. 
Palabras clave: órganos de fructificación, frutales de pepita, Malus domestica, Pyrus communis, Cydonia oblonga, Mespilus 
germanica. 
  
Title: Fruiting bodies in pome fruit. 
Abstract 
This article fruiting bodies are described in pome fruit species ( apple, pear, quince and medlar european ). First a morphological 
description is made and then the species of fruit trees that have these elements cited fruiting. It also explains what organs are to 
preserve and / or enhance and eliminate those that are in the work of pruning. How to address by professor both a theoretical and 
practical way is also explained in what professional modules must be part of such content, as well. 
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En este artículo se enumeran y tratan  los  órganos de fructificación que poseen los frutales de pepita y cuáles son a 
conservar, potenciar o eliminar en las especies de frutales de pepita mediante la técnica de la poda. Para así obtener el 
tamaño, cantidad y calidad de fruta deseada por el fruticultor. 
Los contenidos de este artículo forman parte en mayor o menor cuantía de las  diferentes unidades didácticas de las 
programaciones  que tratan la fruticultura de los frutales de pepita  en  los módulos profesionales de los ciclos LOE 
siguientes. Además se indica en cada módulo profesional  el Resultado de Aprendizaje asociado a estos contenidos: 
 Técnico en Producción Agropecuaria, módulo profesional de “Producción Agrícola”,  Resultado de Aprendizaje 
asociado: Realiza labores culturales relacionándolas con el tipo de cultivo y sus técnicas asociadas. 
 Técnico en Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Resultado de 
Aprendizaje asociado: Efectúa las operaciones culturales de los diferentes cultivos y semilleros analizando la 
sostenibilidad y sanidad del agrosistema. 
 Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de  “Gestión de Cultivos” Resultado de 
Aprendizaje asociado: Organiza y programa las labores y cuidados culturales, analizando los tipos de cultivo y la 
intención productiva. 
 
Los órganos de fructificación que poseen  las diferentes especies de  frutales de pepita son los que a continuación se 
detallan: 
 Dardo coronado: 
El dardo coronado suele tener una longitud entre 0,8 y 2 cm, es un tipo de formación con una única yema 
floral en posición terminal, no se recomienda realizar ningún tipo de poda, puesto que dará fruta de buena 
calidad, únicamente en el caso de que en la misma rama coexistan demasiados dardos coronados, junto con 
otros órganos de fructificación, se eliminarán aquellos que se encuentren mal posicionados, de tal manera 
que el tamaño de fruta así como la calidad de la misma sea la deseada por el fruticultor.   
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Dardos coronados y lamburda en manzano en parada vegetativa invernal 
 
 Lamburda:  
Es un elemento de fructificación que al igual que en el caso anterior sólo tiene una yema floral de forma 
también terminal pero a diferencia de este su longitud puede variar entre los 2 y 8 cm aproximadamente, 
siendo un ramo grueso y sólido. Es la formación destacada por todos los autores como ideal para la 
formación de fruta, por lo cual en principio no se deben de eliminar en ningún caso. (Sólo si un número 
excesivo de las mismas impide un calibre de fruto adecuado y además merma la calidad del mismo por 
sombreo, roces etc.). Una buena lamburda proporcionará fruta de calidad durante varios años consecutivos. 
 
 
Lamburda y dardo coronado en manzano en reposo vegetativo. 
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 Brindilla coronada:  
La brindilla coronada, es un órgano de fructificación que al igual que en casos anteriores la yema floral 
está en posición terminal, siendo un ramo fino y largo (de unos 3 a 6 mm de grosor y  de 6 a 20 cm de 
longitud aproximadamente), es bastante flexible, pero no lo suficiente para soportar frutos de gran calibre o 
peso. Por otra parte físicamente puede ser dañada fácilmente por el viento y no suele disponer de un flujo 
de savia lo suficientemente importante para suministrar a los frutos que dependan de ella, lo cual dará 
origen a frutos más pequeños y de peor calidad. Es por ello que en principio, en determinadas especies de 
frutales de pepita (manzano, peral) lo más recomendable es eliminarlas a no ser que queden espacios 
desnudos difíciles de cubrir con otros órganos de fructificación en el árbol. Otra posibilidad es dejarlas sin 
podar y que evolucionen y se desarrollen con total libertad ya  que debido al arqueamiento producido por el 
peso de los frutos, se suelen formar dardos coronados en la parte superior del arqueamiento, es por ahí por 
donde se debe de podar al año siguiente y de esa manera se consigue transformar una brindilla coronada en 
una formación con dardos coronados, más adecuados para la producción de fruta de calidad. 
 
 
 
Brindilla coronada en peral en parada invernal. 
 
 
 
 Bolsas de fructificación:  
Son un tipo de formación estable que produce tanto dardos coronados, como brindillas coronadas y 
lamburdas, es un órgano a conservar siempre. Se eliminarán de las bolsas de fructificación las posibles 
brindillas coronadas que aparezcan. Cuando las bolsas se alarguen demasiado (rosarios de bolsas) y 
produzcan dardos coronados y lamburdas en exceso, se recortarán, eliminando la parte más vieja de las 
mismas, de esta manera se conserva la bolsa de fructificación joven y no genera excesivos órganos florales 
que produciría baja calidad de los  frutos. 
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Bolsa  de fructificación en manzano con brindilla coronada y lamburda en reposo vegetativo. 
 
 
 
Rosario de bolsas en peral con dardos coronados y lamburdas en parada invernal. 
 
 
En función de la especie de frutal de pepita, se van a conservar o potenciar determinados órganos de fructificación y 
otros se eliminarán, a continuación se indican las principales especies de frutales de pepita y los órganos de fructificación a 
conservar, potenciar o eliminar en cada una de ellas: 
 Manzano (Malus domestica): En el manzano conviene potencial las lamburdas y dardos coronados, así como las 
bolsas de fructificación que generen estos mismos órganos. Por el contrario, se tenderá a eliminar las brindillas 
coronadas, a no ser que debido a la escasez del resto de órganos de fructificación, sea necesario dejarlas. 
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 Peral (Pyrus communis): Se procederá de manera análoga que con el manzano, si bien en este caso la eliminación 
de brindillas no suele considerarse por determinados autores tan necesaria. 
 Membrillero (Cydonia oblonga): Los frutos suelen encontrarse en los extremos de las brindillas formadas el año 
anterior (a estas formaciones en membrillero y níspero europeo  algunos autores las denominan brindillos), por lo 
cual no se realizará ningún tipo de eliminación de los órganos de fructificación más allá  de los necesarios debido al 
exceso de los mismos y a los que se deriven de realizar una poda de formación adecuada. 
 Níspero europeo (Mespilus germanica): Al igual que sucede con el membrillero, la fructificación se produce en el 
extremo de las brindillas del año anterior (brindillos), por lo tanto se procederá de la misma manera que con el 
membrillero.  
 
Los contenidos aquí explicados son eminentemente teóricos, de marcado carácter conceptual, es necesario que el 
profesor en el aula transmita al alumno de una manera clara y precisa los diferentes órganos de fructificación en los 
frutales de pepita, así como cuáles de ellos son los más importantes y representativos de cada especie. Posteriormente el 
profesor trasladará a los alumnos a las parcelas o lugares del centro educativo en los que se encuentre estos árboles 
frutales (o mediante una visita técnica a parcelas de fruticultores profesionales), y realizará una explicación in situ, para 
que de una forma real los alumnos puedan conocer estos órganos de fructificación. 
En sesiones posteriores y dentro de la misma o diferentes unidades didácticas (según lo programado) se deberá explicar 
de una forma teórica la forma de abordar la poda en cada especie frutal de pepita y a continuación se debe de llevarla a 
cabo la misma de una manera práctica. (Es por ello recomendable y casi imprescindible que el centro disponga de una 
parcela con las diferentes especies de frutales de pepita en cantidad suficiente para llevar a cabo  adecuadamente esta 
práctica.). 
El profesor adaptará estos contenidos en el grado de complejidad adecuado (puesto que se tratan tanto en grados 
medios como en superior) teniendo en cuenta  a su vez la diversidad del alumnado presente en las aulas. Realizando  por 
ello las adaptaciones curriculares no significativas que se consideren necesarias. 
 ● 
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